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VIlI 
ABSTRAKSI 
Dalam penelitian lni penulis mengambil judul pengembangan produk 
sebagai salah satu usaha dalam memenuhi keinginan dan selera konsumen 
terhadap produk roti PT Jaya Makmur Mandiri Perkasa di Jombang. Alasan 
daripada pemilihan judul ini adalah karena kondisi persaingan yang semakin 
ketat antara perusahaan sejenis, maka perusahaan yang ingin mempertahankan 
diri dan memenangkan persaingan harus melakukan pengembangan produk. 
Untuk itu penulis menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data dan diolah 
dengan menggunakan microstat untuk menguji hipotesis. Dari hasil analisis yang 
dilakukan diperoleh hasil bahwa pengembangan produk perusahaan roti Jaya 
Makmur Mandiri Perkasa sudah sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. 
ix 
